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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. Dííílr— 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Lo3manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
""y Multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
nos cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el mas 
sagrado de nuestros derechos 
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TEMAS DEL DIA 
Falta a los diputados voluntad LO 
legislativa 
Es evidente, o al menos a mi me lo parece, que lo primero que ne-
cesita el buen legislador es... voluntad de legislar; de decir, tener el 
ánimo bien dispuesto para promover o para secundar los ordenamien-
tos que se enderecen al bien común. 
Nuestros legisladores, salvando las excepciones que puedan existir 
y que desde luego existen, carecen de esa voluntad. El mayor número 
de ellos no asisten a las sesiones. Se les llama y hacen oído de merca-
der al llamamiento. Agotados los recursos ordinarios del ruego y de la 
súplica se apela ya a los extraordinarios. El Jefe del ODbierno se ha 
visto obligado a rogar a los de las minorías conjucionistas que intere-
sen e incluso que conminen a sus subordinados para que concurran a 
las sesiones y presten a las propuestan legislativas el calor de su pre-
sencia y de sus votos. ¿Lo conseguirán? 
Es difícil. Se les pide por otra parte a los diputados lo que en estos 
tiefnpos caniculares no pueden dar: Se íes pide coexión cuando todo y 
de un modo particular la temperatura, conspira contra ella. Pero es que 
falta lo que antes hemos dicho: falta la voluntad legislativa, voluntad 
espontánea y consciente que acude al remedio, o que acude al deber, 
real o supuesto, sin necesidad de qu¿ la llamen, la esíimulen/ia,presio-
nen y la conminen. Esa voluntad reacia de los legisladores demuestra 
claramente que no sienten el deber legislativo. Son diputados, porque 
son poííticos. Tienen el acta por algo que viste bien en unos casos, que 
es llave que abre muchas puertas en oíros; que incluso para algunos 
ha venido a sustituir los emulumentos modestos c inseguros grangea-
dos en la práctica de un oficio o de una profesión por ingresos sanea-
dos que comparativamente les resulten pingües. Pero la voluntad legis-
lativa libre, expontánea, resuelta, no existe Prefieren el dren1©, el club, 
el café, el casino, la quietud ho¿oraña al Salón de Sesiones. Y no les 
importa que haya o no número para las votaciones, o que no lo haya 
para el «quorum», salvo cuando este puede poner el cargo a la fune-
rala. 
Y si este es un hecho ¿por qué no lo reconoce el sefnr Azaña? Le-
yes que salen entre bostezos e indiferencias son, moralmente, inacepta-
bles. Guondo se da el fruto a palos se revela la condición del que lo da 
y la pésima calidad del producto. Por consiguiente, lo que hay que 
hacer, es poner fin al espectáculo de que todos los españoles se dan 
cuenta y cerrar esas Cortes tan desmayadas, tan cansinas, tan indife-
rentes tan faltas de buena voluntad legislativa. 
Patricio. 
Un periodista acrobático, quere-
mos decir de esos, que se pasan la 
existencia profesional dando brin-
cos, buscando una notoriedad que 
no parece por ninguna parte para 
ellos, acaba de publicar una cróni-
ca para ensalzar la civilización 
que, al cabo, le parece a él que los 
madrileños han conquistado, preci-
samente durante la ausencia del 
cronista, motivada por uno de esos 
brincos a que aludíamos al princi-
pio. Dos son los síntomas por lo 
que aprecia el adelanto de sus con-
vecinos: el desenfado (nosotros de 
cimos la desvergüenza) ambiente-
desnudismo, playismo, etc., y ade-
más, la decadencia de la taberna, 
sustituida en el deseo público por 
la lechería; esto es que ahora hay 
más gente en cueros por la calle y 
en lío Manzanares, que no ha pro 
gresado a tono con la gente y si-
gue en seco^ también que la masa 
popular bebe más leche que vino. 
A la legua se ve que el periodis-
ta, desde la columna que su diario 
le ha cedido, quiere decir a sus 
contemporáneos cosas trascenden-
t e s . Y a la vista estáis. Vuelve de 
Nueva York, se ve rodeado de gen-
tes con el solimillo en evidencia, 
sorprende a unos cuantos ciudada-
nos de esos de la camiseta en em-
brión, apurando unas copas—a lo 
Si no se tratase de cosa tan gra-
ve como el mantenimiento de la 
paz mundial, haría reír el celo con 
que los Estados bien armados tra-
ían de cargar sobre otros la inicia-
tiva de imitar a Alemania que, 
hace quince años , dió el ejemplo 
del desarme total. 
Por todas partes se reconoce que 
en el actual estado de cosas no es 
Francia la que puede exigir seguri-
dad, sino Alemania, complelamenté 
inerme, con sus fortalezas arrasa-
das, con su ancha zona desmilita-
rizada a lo largo de su frontera y 
enteramente a merced de cualquier 
ataque enemigo. 
¿Y el desarme moral? ¿Dónde 
debiera empezar, sino en la juven-
tud, en la que debiera gravarse in-
deleblemente que el fundamento de 
todo progreso de civilización y de 
cultura es la paz? ¿Y cómo se pre-
para a la juveníud para el «desarme 
moral» en Polonia? Ahí están, ante 
todo, los procedimienlos con que 
se prepara a la juveníud para un 
caso de guerra, del mismo modo 
se hace en Polonia, en Checoeslo 
vaquia y en Yugoeslavia. 
En Francia a los 6 años comien-
za en el niño la preparación del 
espíriíu guerrero con un plan de 
acuerdo entre los Ministerios de la 
Guerra y de Instrucción pública. 
La verdadera preparación militar, 
e partir de: los 16 años, prevé, como 
primer grado, la formación militar 
fundamental, a las que siguen las 
especializaciones según las armas 
y la formación de jefes subalternos. 
En cursos anuales de 240 horas de 
ejercicios y 12 medios días, es edu-
cada la juventud en escuelas, Uni 
versidades y sociedades militares 
reconocidas oficialmente. La íntima 
conexión con el Ejercicio la revela 
el hecho de que el director de cada 
sección militar es un coronel, asis-
tido por oficiales del Estado Ma-
Y no le basta creerlo él; quiere 
que su opinión se realice, como' 
sea.. 
Como sea, sí: hasta el punto de 
haber escrito estas palabras: 
«A la señora pudibunda que se 
escandalice por el espectáculo que 
ofrecen las márgenes del río—ple-
tóricas de civilización de maillot— 
le quedan tres recursos: o nopa- lyor ' Para mayor estímulo de la 
sear por aquellos parajes (limita- iuventud» esa preparación militar 
ción arbitraria del derecho del ciu- es una condición previa para entrar 
dadano a pascar por donde le plaz- e n l o ! servicios públicos y sirve 
ca sin que nadie le escandalice); o | también para apresurar los aseen 
pasear por allí, sin fijarse dema-jsos mi,itarcs' 
siado en lo que ve (ofensa innoble ! Sí Francia Por consideración al 
a la señora pudibunda, creyéndola |mun<30' h3 Prescindido de dar ex-
capaz de solazarse hipócritamente I Presión 'eg^ a la preparación mi-
para lamentarse luego); o bien ' ^ta^, P0lonia no cree necesario 
acostarse en su cama, emptzar a Suardar tal consideración. La or-
ganización es casi idéntica a la 
- Por vuestros hijos 
Uno de los objetivos que con más inte-
rés defienden y pretenden conquistar las 
Internacionales todas en sus diversas 
acepciones numéricas, es la destrucción 
de la Familia con toda esa serie de va-
lores espirituales y morales que ella en-
gendra y mantiene, intentando así cegar 
la fuente de donde brota la esencia de 
la espiritualidad, para suplantar ésta por 
la inmunda doctrina materialista que 
ofrece el émbrutecedor halago de una 
vida localizada en los sentidos materia-
les y que provoca los bajos instintos en 
vez de estimular las nobles ambiciones, 
del espíritu. 
En los países donde han tenido o tie-
nen cierto predominio, de una manera 
extemporánea y sin estudiar siquie-a si 
es apto el momento u oportuna la cir-
cunstancia y llevadas, tan sólo , por un 
afán ciego de conquista, aunque sea 
subjetiva, han legislado al dictado de la 
sinrazón, estableciendo en el terreno le-
gal la ilegalidad de la disolución del 
vínculo matrimonial; usurpando a los pa-
dres el derecho de educar a sus hijos; 
anzando el grito de guerra entre las 
familias; despertando el odio entre her-
manos y haciendo, entre otras, la afir-
mación,—no por ridícula menos audaz y 
ex abrupta,—de que los hijos no son de 
sus padres, sino del Estado, como si este 
se hubiera convertido de guardián y de-
fensor de los derecho» ciudadanos, en 
tirano usurpador de sus fueros, prerro-
gativas y derechos naturales, 
Frente a un ataque organizado de esta 
guisa; frente a esta campaña destructora 
de la Familia: frente al Monopolio Esco-
ar del Estado; frente a la Escuela Unica, 
tienen los católicos, y en este caso me 
refiero a los católicos españoles , el de-
ber urgente e irrecusable de oponer una 
acción fuertemente organizada bajo pe-
na de que, si la impiedad conquista la 
Escuela, conquistará para el de tructor 
materialismo las nuevas generaciones. 
Son momentos de peligro en los que 
cada uno debe acudir a su puesto y, to-
dos juntos, organizarse en forma tal que 
llegue a provocarse un movimiento irre-
sistible que arrastre al propio legislador 
y apresure la confección de nuevas leyes 
que consagren la libertad de enseñanza 
Los Padres de Família tienen Id obliga-
ción de hacerlo y, en estos momentos, la 
palabra.. 
M. Pamplona y B'asco 
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por sentirse mala, mala, mala y, 
fin morirse de una vez>. r r francesa, con la diferencia de que 
A esta ú'tima delicadeza el lecíor |mientras en Francia la juveníud 
le pondrá el comeníario adecuado. íiene oficialmente la posibilidad de 
En definitiva, es que el mundo \ elegir» en Polonia los alumnos de 
quede para los «civilizados», al escuelas superiores no la tienen, 
uso que esíima el cronisía. ¿Para También en Polonia esíá someíida 
qué pueden servir las mujeres pu- lapreparación miliíar alminisíro de 
dorosas en un mundo sin pudor? la Guerra en conexión con un de-
El periodista es lógico, y les pro- paríamenío de Educación Física, 
pone que dejen la exisíencia «por coníando con un amplio apoyo f i -
las buenas» puesío que aquí nada nanciero y material del Gobierno. 
rT^dn^^""' PiÍd?- h ^ ™ - No ^ y , seguramente, exageración 
anda v i r eSCanda zan? al decir que los jóvenes que reci-
anda yquese escandalicen. Y^sin ben de este modo en Polonia la 
embargo, su propuesta es: ¿Se es-
candalizan? [Pues, anda, y que se 
mueranl 
Así quedarán sobre la tierra los 
mejor de horchaía, porque hay que i ̂ snudislcs y este mediocre escri-
ver el calor que hace—y exclama:; tor» no ^gno cronista, para con-
--iGracias a Júpiter quK somos un ,tarl0-
país civilizadol | 
V í c t o r E s p i n ó s 
preparación militar son más de 
600.000. 
Lo dicho puede aplicarse en Y"-
gocslavia y a Checoeslovaquia; 
donde la labor está exclusivamente 
realizada por dos grandes Asocia-
ciones. Tanío jos «sokols» cen sus 
500 OOOrrieT-b-^, ^ m o b s «DHIJ» 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
io Navarro Perales 
Santiago n.0 2-1.° TERUEL 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
reciben del Estado medios abun-
dantes, material y personal, así 
como reducción de los precios de 
viajes para poder realizar ejerci-
cios corporales, prácticas de tiro, 
marchas y maniobras. 
Es Inútil advertir que esía acíiva 
preparación de la juveníud para la 
guerra, entra de lleno en lo que se 
llama «potencial de guerra.» 
Inútil es insistir en que la paz 
no puede basarse más que en la 
completa igualdad de los arma-
mentos o de los principios de des-
arme. De ahí que nadie pueda ad-
mirarse si, a falta de un definitivo 
pacto de desarme, esa educación 
militar de la juveníud provoca en 
oíros pueblos parlícipes en la 
Conferencia análogas aspriracio-
nes. 
Madrid.—A las once y cuarto 
llegaron los ministros a la Presi-
dencia para celebrar Consejo. 
A l entrar el señor Franchy Roca 
dijo a los periodistas que no lleva-
ba ni papeles. 
Interrogado el ministro de la Go 
bernación acerca del supuesto com-
ploí, dijo: 
—[Pero si yo no he hablado de 
complotl 
—La Prensa sí—contestó un re-
portero. 
—Es que yo no escribo para la 
Prensa—dijo el ministro. 
La reunión terminó a las dos y 
medid de la tarde. 
A la salida, el señor Casares 
Quiroga anunció a lo» periodistas 
que continúan las detenciones y 
seguirán hoy con bastante intensi-
dad. 
Nota oficiosa 
Madriá.—Terminado el Consejo 
se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota ©ficiosa. 
Gobernación. — Aprobando el 
pliego de condiciones formulado 
por la Dirección general de Cor 
rreos para contratar mediante su-
basta uniformes para el personal 
del cuerpo y autoriz m d i la cele-
bración de la subasta. 
Marina.—Varios decretos de ad-
quisición de material. 
Proyecto de Ley haciendo ex-
tensivos a los delitos de la Marina, 
los beneficios de la prisión atei 
nuada. 
Justicia.—Normas para el cum-
plimiento de la Ley de Congrega-
ciones i Confesiones Religiosas. 
Instrucción pública.—Expedien-
te para la construcción de edificios 
para escuelas. 
Decreto nombrando paírono ho-
norario del Museo de Aríe Moder-
no a Misíer Hungíinton fundador 
del Hispani Society. 
Obras públicas. — Expedieníe 
aprobando varias subvenciones 
para obras de abastecimientos de 
aguas. 
Varios proyectos. 
Manifestaciones de Gil Rabies 
Madrid.—È1 señor Gil Robles 
manifestó hoy a los periodistas que 
había visitado al ministro de la 
Gobernación, quien le comunicó 
que ya había cursado la orden de 
libertar al presidente de la,Derecha 
Regional de Alicante detenido con 
motivo del supuesío complot fas-
cista. 
Añadió el ministro de la Oober-
náción a Gil Robles que muy pron 
ío comenzaráti a acíuar jueces es-
peciales uno de los cuales se .tras-
ladará a" Ocaña y con la mayor 
rapidez posible instruirá diligen-
cias'e inmediatamente serán pues-
tos en libertad quienes i resulten 
exentos de responsabilidad. 
Los sindicalistas visitan a Ortega 
y Gasset 
Madrid.—Una comisión de re-
presentantes del Sindicato Unico 
visitó' hoy a Eduardo O tega y 
Gasset para hablarle de que con 
motivo del supuesto complot han 
sido detenidos muchos de sus com-
pañeros, 
Ortega y Gasset dijo a sus visi-
tantes que el ministro de la Gober-
nación le ha manifestado que mu-
chos de los detenidos han sido 
puestos ya en libertad y que quie-
nes fesulten exentos de culpalibi-
iidad, lo serán en días sucesivos. 
Gestiones de Solazar Alonso 
Madrid.— E l diputado radical, 
señor Salazar Alonso, como presi-
dcnlc de de la Unión Nacional de 
Abogados, se enírevisíó hoy con 
el minisfro de la Gobernación para 
solicifar la libertad de los aboga-
dos detenidos con motivo del su-
puesto complot. 
También se inleresó por la liber-
íad del redactor de «La Nación», 
Gonzalo Latorre, 
El ministro le contestó que rá-
pidamente se depuraran las res-
ponsabilidades de iodos los dete-
nidos y según el resultado unos 
serán puestos en libertad y otros 
quedarán a disposición del juez. 
Otro detenido 
Madrid.—Hoy ha sido detenido 
don Manuel López Maríínez, em-
pleado de una casà bancària, al 
que se le supone complicado en el 
llamado complot fascista. 
leniBl 
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Clausura de centros de derecha 
Desde anteayer se vienen practi-
cando en esta capital registros en 
los domicilios de personas signifi-
cadas por su ideología derechista y 
en los ceñiros polííicos de derechas 
y sociedades puramente caíólicas 
que, apar íadas de íoda íendencia 
política, vienen realizando una la-
bor purameníe formaíiva de sus 
asociados. 
Como era de esperar, en esíos 
regisíros no han sido hallados ni 
documentos comprometedores ni 
terroríficos depósitos de armas y 
explosivos porque los interesados 
son personas de solvencia moral 
que obran siempre con arreglo a la 
más estricía legalidad. 
¿ C o n « ; o i r ^ d o - d n n J-aq;]í i Ju-
á ? ¿D¡ ns:! • q n Fjustino 
Berzosa? ¿Relacionado con íerro-
risías y anarquislas nucsíro direc-
tor? ¿Complicada en un movimien-
to subversivo la señorita Carmen 
Torres? 
Fuera cosa de risa si en ello no 
jugase importanfe papel la íraíiqui-
lidad de respetables familias turo-
lenses. 
Pues no han parado ahí las co-
sas. Se han clausurado el Ceníro 
Tradicionalisia, Acción Popular y... 
¡la Juventud Católica! 
Y todo ello cuando se habla de 
maquinaciones fascisías en convi-
vencia con elemeníos anarco-co-
munisías. 
Pues, por si la incongruencia 
fuese aún pequeña, el minlsíro de 
la Gobernación no afirma la exis-
tencia de ta! comploí, que íiene to-
das las trazas de ser una ridicula 
invención de quienes en la delación 
encuetran su natural medio de 
v iv r . 
L E ^ TODOS LOS DIAS A C C I O N 
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FICHAS TUROLENSES 
U R R E A D E N 
Lugar con Ayuntamiento, perteneciente al partido judicial de Mi-
jar y al arzobispado de Zaragoza. Dista 190 kilómetros de Teruel y 
8 de la estación del ferrocarril de Puebla de Hí¡ar que es la más 
próxima. 
Posee este pueblo una hermosa huerta, regada por el no Martin, 
cosechando en ella cánamo, verduras y frutas. 
Confina el'término municipal por el N. con el de Hí¡ar, sirviendo 
de límite el río: al E. con Samperde C a l a n t : S. Andorra y O. A'ba-
late del Arzobispo: alpoca d i s tarc ía>asà el río Martín, cuyo cauce 
es'muy hondo, y'por lo mismo no son utilizables sus aguas. 
El terreno es de monte y huerta y. está bastante llano/fuera de un 
pedazo que llaman «Val-de-cara»;io demás es productivo, cosechán-
dose cereales/aceite'y vino. 
Tiene agregado un pequeño ca$erío]denominado^EI Regadío», a 
5 ki'ómetros de distancia. 
La poblaciónSse'compone de regulares edificios, la mayor parte 
de dos pisos y con buena distribución interior, formando calles espa-
ciosas y limpias y dos plazas llamadas la «Mayor» y la de «El Merca-
do». Cuenta Urrea de Gaén con buenas escuelas. Tiene iglesia pa-
rroquial, bajo la advocación de San Pedro mártir y dos capillas dedi-
cadas a San Roque y a NuestralSeñora. 
Este pueblo, dicen algunos cronistas, que es patria del doctor don 
Ambrosio Bondia, poeta'distinguido que falleció en 1Ó28, cuyas 
obras principales son «Triunfo de la ve'dad sobre la censura de la 
elocuencia» y otra cuyo título es «Cítara de Apolo» y «Parnaso en 
Aragón»: esta última de mérito indiscutible. La primera se halla de-
dicada al conde da Monte-Rey, imprimiéndose lo segunda en Zara-
goza el año 1559. 
Se afirma también que en Urrea nació el doctor don Francisco 
Bullón, capellán y limosnero que fué varios años del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
Nosotros hemos tratado de averiguar lo que hay de cierto sóbre 
la naturaleza de estos dos célebres escritores, y solo se dice en los 
libros que hemos consultado que fueron ambos aragoneses y muy 
estimados. 
Lo que si está comprobado que nació en Urrea de Goén don Je-
rónimo Bernad, médico distinguido que escribió un «Análisis Quími-
co». Murió el 1728. 
Don Juan Cabañero, militar, siglo XIX, que alcanzó el grado de 
Brigadier y don Antonio Pérez Blasco, carmelita, prior del convento 
en Alcañiz y escritor. Siglo XVIII. 
Según consta en el registro general de las Cortes de Zaragoza 
celebradas en 1495, la población sarracena de Urrea de Gaén se 
componía de 29 casas. («Mudéjares de Castilla» pág. 279) 
H. S. 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I I O T O I f í l l E I R M A l W S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, loaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
QRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A C A R G O DE FULGENCIO PEÑA 
Si ve 'á is por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
! En vuestros camiones, montar la cu bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 50 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
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i S u . se usted a ACCION -
Centros oficiales 
GOBI2RNO CIVIL 
Ayer mañ-in i visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores comandante de la Guar-
dia civil de Guadalrj^ra, acompa-
ñado de su capíían-cyudaníf; don 
Vicente Herrero, industriaT; don 
José Tobojas, de Viüel; don Grego-
rio Ví'atela, diputado a Cortes; do 
ña Natividad Izquierdo, de Alcalá 
de la Selv?; don Pedro Pueyo, prc 
bidente de la Casa del Pueble; se-
ñores capitanes de este puesto de 
la Benemérita. 
— Se han cursado las correspon-
dientes órdenes para el traslado 
del preso Manuel Dolz Monforte 
desde la cárcel de Casíellote a la 
de esta población. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Mariano Valero, 2478 ptas. 
» Joaquín Fenonía, 851*49. 
» Joaquín García, 457' 70. 
» Tomás Ramos, 748'00. 
» Joaquín Bznuz, l.SSP'ól. 
AYUNTAMIENTO 
Terminada la licencia de vera-
neo, ayer se hizo cargo de la Se-
cretaría municipal don León Nava-
rro. . 
— Conforme anunciamos, esta no-
che celebrará sesión ordinaria, en 
segunda convocatoria, la Corpora-
ción municipal. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Este Ministerio ha nombrado vo-
cales del Patronato local de For 
mación profesional a los señores 
siguientes. 
Don Ignacio de la Rocha, en re-
presentación de la Dí 'bgacíón pro-
vincial de Trabajo, y don José An-
duj, por la Casa del Pueblo. 
— Relación de aspirantes admiti-
dos a los cursillos de seleccidn 
profesional para ingreso eii el Ma-
gisterio Nacional Primario, que se 
publica en el «Boleíín Oficial» de 
la provincia, de acu?rdo con el nú -1 
I mero 9.° de la Orden de la Direc-1 
ción general de 1.a Enseñanz i de 
20 de Junio «Gaceta» del 22. 
(Continuación) 
Julio Catalán Mondragón. 
José Cavero Manzana. 
Federico Castro Dolz. 
Pedro Corel'a Giménez. 
María Carmen Pilar Costea Mar-
tín. 
Delia Conde Alvarez. 
Indalecio Cortés CorJés. 
Manuel Cortés Argilés, 
Gabriela Collados Mercadal, 
Joaquín CIem¿nte Fuertes. 
Juan Ciércoles Galve. 
Valentín Delgado García. 
María Soledad Dobón Cantin. 
Teodora Domingo Herrera. 
María del Cid Edo Alcón. 
Natividad Edo Izquierdo. 
María Rosa Edo Lázaro. 
Delfina Escuder Calvo. 
Florentino Escudero Navarro. 
Francisco Escarmena Morgado. 
Vicente Escuín Ricart. 
Pabla Espada Omedas. 
Ramón Espeleta Martín. 
I .abcl Estevan Jordán. 
D j k r e s Eskvan Martínez. 
Manuela Estevan Muñoz. 
Bárbara Fabre Báguena. 
Patrocinio Ferrer Asensio. 
Aurea Ferrer Pascual. 
Filomena Soledad Ferrer Zurita. 
María Carmen Ferreruela Tello. 
Joaquín Fernández Hernández. 
Nativid-td Felipe González. 
L ío t i s a Fornies Ibáñ^z. 
B¿nito Foríea Romero. 
María del Pilar Fraile Navarro. 
Feliciano Garcés Marín. 
Angeles Garcés Sánchez. 
Engracia García Górriz. 
E iseo G^rzarán Galve. 
Aurora Garzón Villarroya. 
Julián Gasque Benagues. 
sé S. T, Giménez Bedrina. 
C T O De la prov¡nc¡( 
Viajeros 
Llegaron: 
D J Ziragoza, don Rafael Gómez 
y familia. 
— De Valencia, don Amadeo San 
juán, 
— De Madrid, don Valentín Ruíz. 
— De Barcelona, don Benjamín 
Gi l . 
Marcharon: 
A Madrid, don Pedro Méndez de 
Vigo. 
— A Santa Eulalia, el industrial 
don Ramón Ubeda. 
— A Valencia, don Florencio Gó-
mez. 
— A Madrid, don Gregorio Vila-
tela. 
— A Santa Eulalia, don Teófilo So-
brevida y don Joaquín Qenés, esti-
mado amigo nuestro. 
SUFRAGIOS 
Ayer se cumplió el primer ani-
versario del fallecimiento del que 
en vida se llamó don Juan José Lo, 
zano Galindo (q. c. p. d.) 
Aunque el finado vivió en Valde-
iinares, pueblecito de esta provin-
cia, como posda el don de la caba-
llerosidad en vida estuvo rodeado 
de amistades turolenses que le 
apreciaban cual merecía ya que don 
Juan José únicamente pensaba en 
favorecer al menesteroso. 
Por eso es por lo que las misas 
gregrorianas celebradas en el Con-
vento de los P. P. Franciscanos de 
esta capital y las de aniversario 
habidas en Valdelinares se vieron 
extraordinariamente concurridas. 
A las muchas pruebas de afecto 
que su distinguida viuda dona Isa-
bel Sigüenza, hijos y demás fami-
lia recibieron en esta fecha de triste 
recuerdo para ellos, Ies rogamos 
unan nuestra renovación de pésa-
me. 
«Decíamos ayer»... 
Así podemos comenzar para re-
petir nuestra duda de que si, en 
realidad, en Teruel hay afición. 
Ayer tarde, con una entrada pa-
recida a la del pasado domingo, 
se presentó en Teruel la banda có-
mica «Emplas-¿3?», la cual, con 
sus creaciones y su arte musical, 
se ganó unánimemente el aplauso 
del público. 
La cuadrilla bufa mereció tam-
bién los aplausos del respetable, si 
bien es verdad «tomó» algo de re-
paro al primer becerro. 
Hay que decir que los dos tore 
tes resu' íaron bravos. 
Al terminar se produjo un inci-
dente: Unos cuantos jóvenes se 
arrojaron al ruedo con intención 
de salir por la puerta del arrastre. 
Como al abrirla quedarían cerra-
das las dos sjlidas, se les dijo vol 
vie$en a saltar al tendido para 
marchar por su cauce. N J hicieron 
caso, la fuerza de Seguridad escu-
chó algún insulto y des:nvjinó los 
sables, obüg indo así a cumplir su 
orden. 
Poco después parece ser que un 
grupo fué al Gobierno civil parr 
protestar y que los guardias de 
Seguridad, volvieron a cargar con 
tra el grupo. 
Afortunadamente, no hubo que 
lamentar mayores consecuencias. 
Francisco Gisbert Giner. 
Joaquín Ví:tor Gómez Durbán. 
Visitación Gómez Moreno. 
Juan Francisco Gómez Oriíz. 
IXcgracias Serepio Coi zalvo 
Bueno. 
R fael Guémez Lázaro. 
C u men Guerra de la Mola. 
Po'· acuerdo de la Jnnta fiscali -
zadora de la inversión de los fon-
dos de la extinguida Comisión de 
Derechos Señoriales de Picasent, 
se sacan a pública subasta, los 
pastos de los cuartos de dicho tér-
mino municípa1, denominados «Pe-
ñ-?s Males», «Méiio» y «Transeún-
tes» por las cantidades, respectiva-
mente, de quince mil , once mil y 
siete mil cuatrocientas pesetas, al 
alza. 
Las subastas se celebrarán el 
día treinta y uno del actual, en el 
salón de sesiones del Ayuntamien-
to de Picasent y durarán cada una 
media hora; dando principio la pri-
mera, a las veintiuna treinta. 
La cantidad que se había de de-
positar para poder tomar parte en 
la licitación, sera: mil pesetas, para 
cada una de las de Peñes Males y 
Médío.y setecientas pesias para la 
de Transeúntes. 
El pliego de condiciones estará 
en la Secretaría de la Junta, a dis-
posición de quien quiera examinar-
lo, todos los días laborables de 10 
a 13 y de 16 a 20. 
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Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Calamocha 
1 José García Pamplona, ^ 
!años de edad, casado, labrador 1 
. oficio, denunció ante la Benemé • 
que en ocasión de hallarse ^ 
! unión de su hijo Manuel k ^ 
,: años, en el abrevadero Nuévo^ 
I de beber a una caballería, Se 
¡sentó el h-rmano del denincúT" 
, Antonio, de 29 años, casado y f' 
brador, pidiendo explicaciones o 
degeneraron en reyerta. 4 
Antonió se armó de un cucfoiL, 
de los llamados cabriteros y ^ 
dolé una mano al cuello derribó" 
José, dándole con el mango de l / 
chillo varios golpez en el pe'chU' 
sin producirle lesión alguna. 
El joven Manuel quiso desarma, 
a su tío y se produjo una herida 
en la segunda falange de un 
de la mano derecha. 
En vista de esto, Antonio que(jó 
deteniio, no ocupándosele el ar-
ma de referencia por ignorar 
paradero. 
Alcorisa 
Rogelio Espallargas Ruedaj 
Pascual Aguila • Lamata han sido 
denunciados por ir dormidos, ca-
recer de luz y tablillas sus carros 
y otras deficiencias prohibidas en 
en el vigente Reglamento de Q¿ 
culación U-bana. 
Castellote 
Por faltar a la Ley de Caza fue-
ron denunciados Francisco Espâ  
da y José Borràs Espada, los 





Interior 4 0/o • • • -
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5 % 1920 
Id. 5 0/o 1917 
Id. 5 0/0 1927 
impuesto 
Amortizable 5 0 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. . . . . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 













Francos. 46 90 
Libras 59 95 
Dollars 8 55 
Pérdida de un título à maestro desde 
Plaza de Carlos Castel al Ovalo. 
Se ruega a quien lo haya encoi' 
irado lo entregue en esta Adminii' 
tración donde se gratificará. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevo! 
de cinneo y diez plazas a prectó 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA $ 
LOZANO, Ramón yCajal. 57 
neumáticos M 
^ O m p r O dos de todasi 
didas y cámaras . 




Equipe su automóvil con neumáticos 
= À\ II M W I H I 1 E )E 1L S 
( D E G O O D - Y E À R ) 
-Inflados a presiones >1 CT I i h p P I ^ 
Itan bajas como - - ' I I L / 1 u J t 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguré 
extra, aspecto elegante y economía 
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as la ¡lia ne PIÉ i al Me m la v i del 
lie lo; ii 
manlioi so 
M o n i s l i 
Madrid.—El señor Besteiro dijo 
a los periodistas que después del 
discurso pronunciado por el minis-
tro de Trabajo señor Largo Caba-
llero en la mañana del domingo 
último él mantiene su posición ex-
puesta en el discurso que reciente-
mente pronunció en Mieres. 
Hablando de las vacaciones par-
lamentarias dijo que si el Gobierno 
persiste en su plan lo más proba-
ble es que no las haya. 
La opinión de Cordero 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Cordero decía hoy a los pe-
riodistas que el último discurso del 
señor Largo Caballero le ha pare-
cido muy bien y su interés es gran-
de por su contenido y por las con-
secuencias que puede tener. 
Comentarios de Gil Robles 
Madrid.— El señor Gil Robles 
comentaba esta tarde los discursos 
políticos pronunciados el domingo 
por los señores Largo Caballero, 
Gordón Ordax y Maura. 
Del primero dijo que había esta 
do premioso y sin grandes nove-
dades. 
En cuanto a Gordón Ordax, el 
señor Gil Robles hizo notar que 
había reconocido su labor de pro-
pagandista después de ochenta mil 
kilómetros recorridos en propagan-
da política. 
Por lo que respecta al discurso 
del señor Maura, Gil Robles dijo 
que le habí i defraudado, pues la 
gente no esperaba un examen del 
presupuesto. 
Si algún sector puede simpatizar 
con la política del señor M^ura, es 
la clase media, pero si el jefe del 
partido conservador comienza 
anunciando que va a perjudicarla 
rebajando el iníerés de la D-jula y 
las asignaciones de los retirados 
no es de creer que pueda retenerla 
a su lado. 
Libramiento a Teruel 
Madrid,—Se ha ordenado librar 
para la provincia de Teruel cuaren-
ta y ocho mil pesetas con destino a 
obras de reparación, explanación 
y construcción de un puente en la 
carretara de Puebla de Valverde a 
Castellón. 
La festividad de Santiago 
Madrid.—Con gran solemnidad 
se celebró en esta capital la festi-
vidad de Santiago Apóstol. 
Todos los templos se vieron 
concurridísimos. 
Per la tarde cerró casi lodo el 
comercio. 
La asociación de señoras del 
Arma de Caballería sufragó una 
misa a laque asistieron también 
muchos jefes y oficiales. 
Uno carta del «Duende de la 
Colegiata» 
Madrid.—El periodista señor 
Fernández Arias, «Duende de la 
Colegiata» ha dirigido una carta a 
la Prensa protestando de se deten-
ción y de la persecución implaca-
bles de que es objeto. 
Visitando a un compañero 
Madrid.—L o s periodistas que 
hacen información en el Ayunta-
miento se trasladaron hoy a Ocaña 
para visitár a su compañero Gon-
zalo Latorre, redactor de «La Na-
ción. 
En la sesión de la Cámara se 
aprobó la L de Orden público 
A propuesta de Elola se refundieron en 
uno diez artículos del dictamen 
Madrid.—A las cuatro y diez 
abre ia sesión de la Cámara el 
señor Besteiro* 
Escasa concurrencia en escaños 
y tribunas. 
Se acuerda que conste en acta el 
sentimiento de la Cámara por el 
fallecimiento del diputado de la mi 
noria de Acción Republicana, se-
ñor Pérez Iglesias. 
Pasan a la Comisión correspon-
diente varios suplicatorios. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. 
Continúa la discusión de la Ley 
de Orden público. 
Por falta de número reglamenta-
rio de diputados quedan pendien-
tes de votación los artículos 35 
y 36. 
Seguidamente se aprueba el artí-
culo 37 con una enmienda del se-
ñor O s s o r í o y Gallardo. 
Se aplaza la votación del artícu-
lo 38. 
B a l b o n í í n defiende una enmien-
da al artículo 39, que regula el 
estado de alarma. 
El señor O s s o r í o y Gallardo 
la aprueba. 
La Comisión acuerda que se den 
los tres toques de atención para 
disolver las manifestaciones. 
Sz aprueban seguidamente los 
artículos 39 y 40. 
Balboní ín combate el artícu-
lo 41. 
Dice que Franchy Roca debe di-
mitir, pues el Gobierno está apli-
cando la Ley de Defensa de la Re-
pública. 
Niega que los comunistas tengan 
parte en el supuesto complot de 
que se viene hablando. 
El señor Besteiro da cuenta de 
los diputados que han de integrar 
el Tribunal que fallará el proceso 
de responsabilidades en el proceso 
de Jdca y al que faltan designar tan 
solo los representantes de las mi-
norías vasco navarra y ORGÀ. 
Se aprueban los artículos que 
quedaron aplazados y el artícu-
lo 42. 
Después de breves intervencio-
nes de los señores Balbont ín , O r -
tega y Oasscf y O s s o r í o y G a -
llardo se aprueba hasta el artícu-
lo 50. 
Se pone a discusión el artículo 
51. 
El señor Azafta contestando «1 
señor Ossorío y Gallardo dice que 
la Guardia civil no es fuerza mili-
tar, pues depende de Gobernación. 
El señor A z a ñ a dialoga con la 
Comisión y ésta acuerda substituir 
las palabras «Fue z i Militar» por 
las de «fuerzi dependientes del 
ministro de la Guerra». 
Seguidamente se aprueba Insta 
el artículo 72. 
El señor E lo la propone que los 
restantes artículos hasta el 82, se 
refundan en uno solo. 
La Comisión acepta. 
También acepta la Comisión 
enmiendas de ôs señores O s s o r í o , 
E lo la y Royo. 
Este defiende un voto particular 
sobre f olletos e impresos y lee uno 
|de los que se han ocupado con 
I motivo del complot fiscisía. Este 
' impreso dice que el fascio luchará 
hasta la mu¿rte por la integridad 
de la Patria. 
Protesta por esto y le CDOÍCSÍÍ 
el señor Nistal . 
El señor Besteiro pide que se 
acelere el debate para suprimir la 
nocturna de hoy. 
El señor O s s o r í o hace el resu-
men de los discursos. 
Pide que se modifique el artícu-
lo que hace referencia a la presen-
tación de los periódicos en los 
Gobiernos civiles, pero la Comi-
sión no lo acepta. 
El señor B a l b o n í í n pide la de-
rogación de la Ley de Defensa. 
El señor S á n c h e z Covlsa le 
dice que no se puede derogar hasta 
que sean disueltas estas Cortes. 
Seguidamente quedan aprobados 
los restantes artículos del proyecto 
de Ley de Orden público. 
Y se levanta la sesión a las nue-
ve de la noche, después de anun-
ciar el señor Besteiro que no ha-
brá sesión nocturna. 
Dice Salazar Alonso 
Madrid.—El señor Salazar Alon-
so ha manifestado que los deteni-
dos con motivo del supuesto com-
plot o lo han sido preventivamente 
con arreglo a lo que determina la 
Ley de Orden público, que actual-
mente se está discutiendo, o lo son 
con sujeción a la Ley de Defensa 
de la República, y esto debe acla-
rarlo el ministro federal señor 
, Franchy Roca. 
I Dijo también que en el actual 
momento político es peligrosísima 
la situación del Gobierno porque 
(la minoría más numerosa que es la 
socialista se apoya en la U. G. T. 
y ésta está muy dividida. 
j Además la figura más importan-
te debería ser la del jefe del Go-
bierno y ésta por el contrario es la 
que está más apartada de todas. 
Nadie le obedece y cada uno mar 
cha por su lado. En consecuencia 
la situación es insostenible. 
Lo que dicen los ministros 
El ministro de Marina, señor 
Companys, manifestó que, en efec-
to, todas las detenciones practica 
das hasta ahora son puramente 
preventivas, por lo cual no hay 
motivo alguno para la dimisión del 
señor Franchy Roca. 
Preguntado sobre este mismo 
extremo el ministro de la Goberna-
ción, señor Casares Quiroga, se 
expresó en iguales términos. 
Añadió que el presidente del 
Supremo designará cuatro jueces 
especiales que, con jurisdicción en 
toda España , depurarán la respon-
sabilidad en que puedan haber In-
currido las personas detenidas. 
En el despacho del presidente 
de la Cámara 
Madrid.—El señor Besteiro, al 
recibir esta noche en su despacho 
a los periodistas, les manifestó que 
mañana será puesta a debate la 
Ley de Vagos y después se vota 
rán aquellas Leyes pendientes para 
las cuales ha sido pedido el «quo-
rum». 
Añ 'uió que pasado mañana se 
pondrá a d<bate la 4Ley de Arren-
damiínfos Rústicos. 
Dijo también quj h i b r á sesiones 
nocturnas, incluso los viernes, a 
ao ser que la Cámara acuerde lo 
contrario. 
Se afirma que Franchy Roca pre-
sentó en Consejo su dimisión 
Martínez Barrios dice que esta semana 
habrá crisis 
imof 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—El ministro de ladus 
tria desmintió el rumor según el 
cual había presentado la dimisión 
en el Consejo celebrado esta ma-
ñana. 
El señor Franchy Roca dijo que 
no hay motivo para ello, pues a su 
juicio no se está aplicando la Ley 
de D¿fensa de la República. 
Lo único que se ha hecho es 
aplicar medidas preventivas y de-
signar jueces especiales que abri-
rán los sumarios correspondientes. 
-No obstante las anteriores mani-
festaciones, se sabe que en el Con-
sejo anterior al informar el minis 
tro de la Gobernación sobre las 
cuestiones de Orden Público, el 
señor Franchy Roca llegó a decir 
que las medidas propuestas por 
Casares Quiroga significaban su 
dimisión. 
El señor A z m i no le contestó 
nada y se limitó a decir a Casares 
Quiroga que continuase su infor-
me. 
Después de todo esto parece que 
en el Consejo de hoy^el señor Fran-
chy Roca expuso que su situación 
es muy desairada toda vez que el 
Gobierno se ve obligado a aplicar 
la Ley de Defensa de la República. 
El señor Azaña k contestó que 
guardase sus renovaciones para el 
Consejo que se celebrase en ¡Pala-
cio en el que se planteará la reor-
ganización del Gabinete propuesto 
por Azaña. 
Visita comentada 
Madrid.—Ha sido objeto de mu 
chísimos comentarios la vista que 
ayer hizo al jeje de Estado el señor 
Martínez Barrios. 
Este ha manifestado que dicha 
visita no tuvo alcance político. 
Una conferencia interesante 
Madrid.—Esta tarde los señores 
Feced, Sánchez Román y Martínez 
Barrios conferenciaron en los pa-
sillos de la Cámara . 
A esta conferencia se le ha con-
cedido excepcional importancia. 
Se decía que Sánchez Román se 
presta a dar su colaboración en el 
caso de que se forme un Gobierno 
francamente republicano. 
Los comentaristas decían que la 
jornada parlamentaria de mañana 
puede constituir un gran fracaso 
para el Gobierno, en el caso de 
que éste no logre reunir «quorum>, 
pues hay que tener en cuenta que 
sería ya la tercera vez que lo in-
tenta. 
Algunos amigos del señor Aza-
ña decían que de ocurrir esto el 
jefe del Gobierno no tendría incon-
veniente en disolver las Cortes, 
puesto que no podrían legislar con 
unos diputados que no van al Par-
lamento. 
Sin embargo, se espera que ma-
ñana haya votos suficientes para 
el «quorum» y quede, en parte, 
despejado el honzoníe político, 
aun cuando el Gobierno tendrá 
que vencer grandes obstáculos, en-
tre ellos el referente a la ratifica-
ción del Inalado con el Uruguay. 
Lo que opina Mart ínez Barrios 
M5drid —El señor Martínez Ba-
rrios decía que el actual momento 
político no pued' ser más c nfuso 
y que t'r.d á que resolverse e t 
misma semana mediante la crisis, 
pues el Gobierno h3 tenido la poca 
fortuna de ir aplazando la solución 
de todas las dificultades surgidas 
y ahora se le amontonan haciéndo-
le la vida Imposible. 
Hablando con el señor Azaña 
Madrid.—Los peribdistas habla 
ron hoy con el jefe del Gobierno 
señor Azaña de la circular de Gue-
rra que hace días reprodujo «El 
Debate» sobre]renovación del ves-
tuario de los soldados. 
Azaña dijo que se trataba tan 
sólo de una medida de precaución 
para aquellos cuerpos a los cuales 
los contratistas no les han entre-
gado aún los nuevos uniformes de 
los reclutas. 
Es tá encargado el vestuario y 
aún sobrarán veinte mil uniformes. 
Por otra parte el aprovechamien-
to de la ropa vieja es cosa que se 
venía haciendo desde varios a ñ o s 
a esta parte. 
El jefe del Gobierno se mostraba 
muy satisfecho por haber sido 
aprobada la Ley de Orden público. 
—¿Será derogada ahora la Ley 
de Defensa de la República?—pre-
guntó un periodista. 
—Para ello hace falta una Ley 
especial—contestó Azaña. 
- ¿ S e aplicará entonces la Ley 
de Defensa? 
—Se aplicará lo que haga falta 
aplicar. 
Yo creo—añadió Az^ña—que la 
base será la Ley de Orden público 
y la de Vagos. 
Gil Robles y Madariaga opinan 
Madrid. — En los pasillos del 
Congreso los señores Gi l Robles y 
Madariaga comentaban esta tarde 
las detenciones practicadas en toda 
España. 
Ambos coincidían en afirmar que 
en España no hay fascismo por 
ahora, que sí un ambiente muy 
favorable a é!, favorecido a su vez 
por las poco afortunadas disposi-
ciones del Gobierno. 
La unión de las izquierdas 
Madrid.—El señor Soriano ha 
convocado a las minorías republi-
canas de Izquierda para tratar de la 
unión de que tanto se viene ha-
blando. 
Manifestaciones de Soriano 
Madrid.—El jefe de la minoría 
federal, señor Soriano, decía esta 
tarde que le extraña mucho que se 
comente desfavorablemente el gu-
bernamentalismo de los federales 
que presentan enmiendas a los pro-
yectos del Gobierno, pues esto lo 
hacen también las demás minorías 
ministeriales. 
Entiende que no hay motivo nin-
guno para que el señor Franchy 
Roca presente la dimisión por las 
detenciones efectuadas estos d ías , 
pues estas medidas adoptadas por 
el Gobierno son en defensa del ré-
gimen. 
Dijo que las entrevistas que es-
tos días ce'ebró con los grupos re-
publicanos de Izquierda para llegar 
a la unión, han tenido resultado 
satisfactorio, por lo cual se propo-
ne reunir mañ tna a los represen-
'antes d Id' minorí s respectivas. 
fn ÍO se llevan los atracadores seis 
mil i r o s 
Madrid.—En una^tienda estable 
cida en la calle de Argensola n ú -
mero 28 se presentaron hoy dos 
sujetos que pistola en mano exigie-
ron a un dependiente la entrega del 
dinero existente en caja. 
Los atracadores se apoderaron 
del numerario pero el dependiente 
gritó pidiendo auxilio y entonces 
dispararon sobre él. 
Los disparos no hicieron blanco. 
El público y los guardias inten-
taron detener a los atracadores 
pero estos lograron huir amena-
zando con sus pistolas a los per-
seguidores. 
Un motorista de la Dirección 
General de Seguridad los persiguió 
logrando detener a Agustín Gon-
zález al que le ocupó una pistola y 
237 pesetas que había cogido en la 
tienda. 
Un buen golpe 
Barcelona esta mañana se pre-
sentaron en el despacho de la fá-
brica del señor Juncosa, estableci-
do en la calle de la Diputación 
número 114 cuatro individuos ar-
mados de pistolas que obligaron a 
los dependientes a penetrar en una 
habitación contigua donde queda-
ron encerrados. 
Los pistoleros después de apo-
derarse de 30.000 pesetas se dieron 
a la fuga. 
Afortunadamente el señor Junco-
sa, que no se halla en Barcelona, 
al salir se llevó las llaves de la caja 
fuerte en la que tiene depositadas 
doscientas mil pesetas. 
¿Congreso extraordinario radi" 
cal socialista? 
Madrid.—En la reunión que ce-
lebrará mañana la minoría radical 
socialista se examinará la petición 
de convocatoria de un Congreso 
extraordinario del partido que tie-
nen presentada varios diputados. 
La votación de «quorum» 
Madrid.—Los jefes de los gru-
pos parlamentarios han pasado 
aviso a los diputados para que 
mañana asistan a la Cámara con 
objeto de proceder a las votacio-
nes de las Leyes para las cuales 
ha sido pedido el «quorum». 
Un cura párroco perseguido 
Madrid.—El señor Guerra del 
Río se quejó al ministro de la Go-
bernación de las coacciones y per-
secuciones de que el gobernador 
civil de Las Palmas viene haciendo 
objeto al cura párroco de Puerto 
Cabra. 
Manifestaciones de Fanjul 
Madrid.—El señor Fanjul ha 
manifestado que le ha sorprendido 
la sentencia dictada por la Sala 
Sexta contra el general Cavalcanti, 
pues mientras a los incursos en 
rebelión se les condena a seis años 
ascienda a diez años la pena im-
puesta a Cavalcanti. 
Visitando a Prieto 
Madrid.—Hoy visitó al ministro 
de Obras públicas una comisión 
de la Wilokos, Euskalduna, Ma 
quinista Terrestre y Unión Nava I 
para pedirle autorización para la 
construcción de veinte locomoto-
ras para la Compañía de los Fe-
rrocarlles del Oeste de España . 
Ei ministro prometió estudiar 
con Interés el asunto. 






Mínima de ayer 
Presión atmosférica 
Dirección del viento. . • • , • • • • . • • . „ • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
2 5 kilómetros 
milímetros 
A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 
Trimeafre (fuera) j ' ^ Ptat. 
2,50 
SsmeBtre (Id.) 
Año (id.) , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
De la Arción Catélíca en el mundo ESPAÑA DESDE PARÍS 
/ « / « N K i ^ ^ D n A T n AI CAÁAN ! I f l M ^ J e s romos (le la W c ü t e R á p É tafleocla í e EL C O N C O K U A i u A L C i v i M i N y de la Banaíeria 
No se conocen, hasía la fecha, 
en su integridad, las cláusulas y 
estipulaciones delj pacto reciente-
mente concertado entre la Santa 
Sede y el Reich; más basta con los 
informes ya públicos para referir y 
subrayar en que grado se mantie-
nen y'consolida las directivas esen-
ciales, los principios de pensamien 
to y acción que caracterizan el sen 
tido concordatorio de S. S. 
X I . 
Resalía primeramente la benefi 
ciosa continuidad de lo que se ha 
dado en llamar «política de contac-
to» que significa aproximación; es 
decir deseo de auxilio mutuo y 
ayuda recíproca entre los dos so-
ciedades, perfectas y soberanas en 
su respectiva esfera, la Iglesia y el 
Estado. ¿Habrá de ponderarse lo 
consustancial que es a la Iglesia 
esta inclinación, esta tendencia de 
efectiva cooperación a la ciudada 
nía, en todos sus aspectos y rela-
ciones? Apostolado de paz y de 
amor, no aprisiona su actividad en 
la limitación, en el exclusivismo de 
un sistema político pues siendo po-
naturaleza extraño y superior a 
todos, no se enfeuda ni liga a nin-
gruño. 
Y viniendo ya resueltamente al 
Concordato de Alemania, máxima 
prueba de la eficaciafy oportunidad 
de esa política de contacto, que 
practicada por largo tiempo y en 
circunstancias difíciles por el Cen-
tro, ensanchó el paso a las nego-
ciaciones entre ambos poderes; 
fuerza es destacar la importancia 
y valimiento de una realidad, que 
luminosa y triunfante ofrécese al 
análisis. Por primera vez un estado 
con mayoría de población religiosa 
no solo disidente sino enemiga del 
catolicismo, entra en tratos con la 
Roma Papal para buscar y conse-
guir su amistad y alianza. Hubo 
hasta hoy pactos y convenciones 
con Estados particulares, Badem, 
Wartemberg, Baviera, por ejemplo: 
pero la representación oficial del 
mundo germánico, el Relch, jamás 
pensó siquiera en la probabilidad 
de que la mano de uno de sus mi 
nistros tomara la pluma para fir-
mar, junto con un cardenal el docu-
mento concordatorio. ¿Qué mejor 
argumento en pro del prestigio 
supremo, de la autoridad indiscuti 
ble del ¡Pontificado?; ¿Que demos-
tración también más poderosa y 
fehaciente de como se extienden y 
afirman entre los Gobiernos el res 
peto y la consideración a los valo 
res del espíritu? Como islotes esté-
riles y sombríos, decíamos en una 
crónica de «A B C» van que-jandb 
al margen de esta bienechora ten 
dencia algunos países, Rusia Méjl-
co'y España. ¿Por ceguera de orgu-
llo, por imposición de secta, por 
absurda interpretación de aquella 
fórmula ya insostenible de la su-
premacía del poder civil?. 
Relevante novedad que consagra 
y sanciona la Independencia del 
poder eclesiástico por lo que al 
nombramiento de los Obispos se 
refiere. En el Concordatofde P usia 
en 1929, más cerca todavía de hoy, 
en el de Baden que se retificó el 
año pasado, se conscivaban la 
elección Arzobispal a los votos del 
Cabildo, previa !a presentación por 
la Santa Sede de tres candidatos. 
La antigua disciplina ya en desuso, 
que otorgaba a las Corporaciones 
capitulares esta prerrogativa, se 
respetó en los últimos Concorda 
tos alemanes, estando por consi 
guíente en vigor. Representaba 
desde luego una cortapisa, una 
restricción que si normalmente no 
dló logar a entorpecimientos y con 
fllcíos, podía ser cau sa y ocasión de 
dificultades. La cesación por tanto 
de excepciones y privilegios y el 
restablecimiento de la disciplina 
general implican de p.̂ irte del Esta-
.io un homenaje a la libertad y su-
ponen para la Iglesia la uniformi -
dad del régimen en cuestión tan 
vital, como es la designación de 
personas para los Obispados va-
cantes. 
Y nada se díjjp, pues con solo 
anunciarla se advierte lo transcen-
dental de su interés, de la Acción 
Católica. Este desenvolvimiento del 
principio jerárquico según las pro-
porciones que corresponde a sa-
cerdotes y seglares, a fin de recris-
tianízar la sociedad de los órganos 
más íntimos, y activos, obtienen en 
el Concordato, el reconocimiento 
oficialj'.'o que es equivalente a decir 
que enseñanza y educación, bene-
ficencia y Prensa, todos los resor-
tes del espirlfualismo libremente 
manejados, podrán a su tiempo 
pjercer una influencia en la vid* 
nacional con notoria ventaja para 
el bienestar común. 
¿Que ganancias reporta el Reich 
del contrato estipulado? La prever 
bial agudeza de L^ón Merklen enu 
mera varias en «La Groíx» y lo 
valioso de una de ellas. 
«El Concordato dice que es un 
acto exclusivamente religioso de 
parte de la Iglesia; tiene un resu 
tadó político favorable al Gobierno 
actual del Reich, pues señala un 
paso de avance en el camino fcMcia 
la unificación alemana» 
No es que. Roma se pronuncie 
en favor de una organización uni-
taria o federada, mucho menos que 
aceite ia estructura ideológica del 
hitlerismo racista con su séquito 
de absorción estatal. En pié que 
dan sin rectificación, las doctrinas 
que los Obispos alemanes suscri-
bieron en su Pastoral, en pié tam-
bién las censuras y]reprobación de 
los procedimientos de arbitrariedad 
y violencia contrarios al derecho. 
Pero la Iglesia actús sobre rea 
lidades y el reconocimiento del Go-
bierno de !Hitler como expresión 
de un hecho político coñio fórmula 
de un régimen, significa una gran 
ventaja para ésta, ya que además 
de eliminar los antagonismos de la 
primera hora, facilita el acceso de 
los católicos y la realización de la 
id?a hitleriaua, en lo que tiene de 
utilidad reconstructiva para el pro-
greso general. 
• Desinteresada totalmente la Igle 
sla de aquel sentido usual, que se 
da a la política, comO valoreción 
de una fórmula de gobierno, pre-
dominio de un sistema, señala 
miento de un partido, cosas todas 
que incluyen compromisos y este 
alcance tiene la prohibición tam-
bién concordada, para que el clero 
se abstenga de intervenciones par-
tidistas; no puede prescindir ni.des-
atenderse del carácter, del tono mo-
ral (que debe presidir toda . labor 
política, en cuanto es arte y ciencia 
de conducir y guiar a los hombres 
por los senderos de la vida civil, 
«Entre la concepción liberal, que 
se obstina en encerrar al cura en 
la sacristía y la otra extremista del 
sacerdote político, se yergue la con-
cepción cristiana ¡en virtud de la 
cual respetando la libertad en las 
opiniones económicas y políticas 
que no sean opuestas a l a moral» 
el eclesiástico las orierífa y encami 
na hacia la justicia y la paz social, 
hacia el reinado de Cristo. 
J . Polo Benito 
20-7 33. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició-i 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
Valoración de sus productos 
En el precedente artículo hornos 
dado a conocer los productos de la 
Àgriculfu'·a y de la Ganadería en 
los últimos años . 
Procede detallar aquí las gran-
des ramas de los cultivos del suelo 
español y deia cabaña, 
AGRICULTURA.—La rama .que 
anualmente aparece con mayor va-
loración es la de los .CEREALES. 
Estos son: trigo, cebada, centeno, 
avena, escaña, tranquillán, "maíz 
para grano, arroz, mijo, zahina, pa-
nizo, alpiste. De estos cereales se 
aprovechan los granos y las pajas. 
Después de los cereales figuran 
por su valor gloval, las «raíces, tu-
bérculos y bulgos» (que son: remo-
lacha forrajera, patata, cebolla,ajos 
zanahoria, nabos, chufas, etc ) 
En el lugar siguiente aparecen 
los «árboles y arbustos frutales». 
El cuarto puesto lo ocupa 
«vid», con sus productos principa-
las (uvas para mesa y Jpara vinifi 
cación) y subproductos (orujos 
heces, sarmientos, pampanera. Es 
ta, la pampanera,^ evaluó en 
año 1931, en cerca de 3 millones 
medio de pesetas). 
En el lugar inmediato figuran las 
plantas «hortícolas», o sean, de 
huertas, que vulgarmente también 
se llaman hortalizas y el «olivo» 
con sus productos principales 
(aceituna y aceite) y subproductos 
(turbios, orujos, k ñ i y ramoneo). 
E! séptimo puesto lo ocupa los 
«prados y pastos», de las dehesas 
y montes y el siguient", las «legu-
minosas o legumbres»: viniendo 
después las «plantas Industriales» 
(que .'son: lino, cáñamo, algodón, 
esparto, azafrán, anís, caña de azú 
car, remolacha azucarera, etc.), las 
«praderas artificiales y forrajes», 
con más: las «rastrojeras» y los 
«barbechos». 
La Dirección general de Agricul 
tura, previos los asesoramientos 
necesarios, cuadros estadísticos ] 
otros estudios, ha totalizado la va 
loración de los productos de los 
cultivos y aprovechamientos, del 
modo siguiente, advrtiendo qiíl 
NO ESTAN INCLUIDOS LOS 
PRODUCTOS FORESTALES: 
Productos en 1931, 1,—Cereales; 
3.602 millones de pesetas. 
2. -;-Raíces, tubérculos y bulbos; 
1.309. 
3, —Fruíalos; 909, 
4. - V i d ; 714. 
5. —Hortalizas; 706. 
6, —Olivo; 681. 
7, —Prados y pastos; 490, 
8. —Leguminosas; 447. 
9, —Plantas industriales; 343. 
10, —Praderas artificíale y forra-
jes; 314. 
11, —Rastrojeras; 32. 
12, —Barbechos; 28. 
Agricultura.—Cosecha en 1931, 
9.616. 
en el Hundo 
Esta importante cantidad de 
9.616 millones de pesetas es la que 
la Dirección general de Agrien tu 
ra atribuyó a la cosecha global de 
a agricultura española en el año 
1931, sin incluir la Valoración de 
los productos forestales. 
Como se ha dicho en el artículo 
precedente, las cosechas de los tres 
últimos años se valoraron oficial-
mente así: 
Año 1929, 9.746 millones de pese 
tas. 
Año 1930, 9.096. 
&qo 1931, 9,616, 
G A N A D E R I A - La Dirección 
general de Agricultura la sintetiza 
especio al año 1931, en los tres 
5-andes conceptos siguientes, a S2-
)er: 
Productos ganaderos en 1931; 
4 inado sacrificado para carne, 
362 millones de pesetas. 
Leches, 820. 
Lanas, 69. 
¿Qué va a suceder en el campo 
de los socialistas? El grupo parla 
mentario está Indudablemente fren 
te a la Comisión administrativa de 
partido. Los que tienen mandatos 
en el Parlamento creen que poseen 
toda la fuerza del socialismo por 
que, según ellos, el pueblo fué 
que los llevó a ocupar sus puestos 
en la Cámara legislativa. La Co 
misión permanente, por el contra 
rio, considera que la ambición de 
sus representantes, les ha llevado 
a colocarse decididamente enfrente 
de sus representados. La escisión 
está declarada. Creemos que no 
habrá medio para conseguir que 
unos y otros puedan formar un 
bloque. 
En París es creencia general que 
;con los sucesos ocurridos en el se 
no de la Segunda Internaciona 
f'-ancesa, se ha iniciado la decaden 
cía del partido socialista, que hasta 
ahora era la organización política 
más fuerte de Francia, donde e 
marxismo tenía un poderoso auxi-
liar para todas las fuerzas.socialis-
tas del mundo.tv 
Si se excínde el partido aquí, 
bien podemos asegurar que el fra 
caso del soclolismo no puede ser 
más grande. 
Mayor fuerza quizás q u e en 
Francia alcanzó cri Inglaterra con 
el nombre de laborismo, pero sus 
métodos y procedimientos de Go-
bierno le arrastraron a su descom-
posición. 
En Alemania,! nada han conse-
guido los socialistas ante la avalan-
cha del nacionalismo que los ha 
arrollado e inutilizado para gober-
nar en lo sucesivo. 
Otro tanto ha sucedido en Italia 
donde las disposiciones de Musso-
lini han disuelío definitivamente las 
huestes marxlstas, que meses antes 
de advenir aquél al Poder, parecían 
absorber la política del país . 
Fracasadas las huestes soviéti-
cas en Rusia, y gastadas de un mo 
do rápido en España , según se ha 
podido comprobar por los 'aconte-
cimientos últ imos; destrozados los 
socialistas de Hungría, Austria y 
los Estados danubianos, ¿qué le 
resta al partido en el mundo? Unas 
organizaciones de alguna fuerza en 
Bélgica, donde sus adeptos no ca-
recen de comprensión. Nada más . 
Porque en Francia, la división entre 
os diputados socialistas y los que 
constituyen el verdadero partido, 
acabará con estas fuerzas, en no 
muchoí a ñ o s . 
La lucha entre marxistes y anti-
marxistas se decide en favor de és 
tos últimos de un modo clarísimo. 
E. Blcck. 
Reproducción reservada.) 
París, Julio 1935. 
Productos en 1931, Ganadería . 
2.251. 
Resumiéndolos productos ag í-
colas y los ganaderos, resultan pa-
ra 1931: 
Agricultura, 9.616 millones de 
pesetas. 
Ganadería , 2.251. 
Total general en 1931, 11.867 mi-
Iones de pesetas. 
Ese total correspondiente al añ"> 
1929, como se exolicó en el anterior 
artículo, fué de 12 008 millones, o 
<ea mayor que el de 1931. 
Qjeda demostrada la Importan-
cia de la Agricultura y de la Gana-
i.?ría española. 
En :a pròxim i labor trataremos 
le la cosecha de cereales en el pre 
eníe año 1933, según las cifras d( 
i Dirección general de Agrlcultu-
a : 
Eduardo Navarro Sa lvador 
Mair id , Julio 1933. 
Programa semanal de radio 
Radío España EAJ 2 - Madrid 
Longitud de onda. 424 ms.—Potencia, 2i50 kwts,-Frecuencia. 707'50 | | 
MIÉRCOLES 25 JULIO. D i 17 a 
l^—lShtas de sintonía: Simpatía 
inglesa. García; Selección de la 
zarzuela de Vive?, «Doña F-?ncis-
quiía; Curso de Esperanto, po 
don Mariano Mojado; Peticiones 
de radioyentes; Cotizaciones de 
Bolsa; Noticias de Prerfsa; U i a 
mr-ja, García; La negrita, G-enof; 
La Taqui-Meca, Abrahan Gilbert; 
Hoy ya no puede ser, Bosan; Mi 
querencia, Benavena; Víctor y |su 
Húsar, Abrahan; La vida es bella, 
Badde @<Mer; Capullito de alhHí, 
Hernández; Oh mis Liza, Evans. — 
C. E. 
JUEVES 27 JULIO. De 17 a 19. 
Notas de smtòma: Bhn.por Máfa 
ga, Vilches V^gel; Concierto V3ria: 
de: Rapsodia Húngara numero 2, 
Lilz; Canto a Sevilla, (recitado), 
Marquina y Caíá; El parque de 
María Luisa, (recitado), Cavestany; 
Los Remeros del Voiga, (popular); 
Suena ya la campanita, Jaroff; La 
célebre Pavana, Lucena; Fandan-
gui'lo, por la Andalucita; Lisistra-
a, Link5; La brigada de f intasm is, 
MHleton; La Boheme (fragmento 
cantado), Verdí; Cae la nieve; B. 
Fernández; Asturianada, (popular); 
Peticiones d i radioyentes; Níhchi, 
ocutor, por P?p?. M 'dina; Cotiz a-
ciones de Bolsa; Noticias de Pren-
sa; Avellaneda, Bjch ich : ; Srgp 
más también, Barrios; Busca otro 
bebe, Flores; Bésame, Bachicha; 
os encantos de París , Acliermans; 
Du'ces sueños de. amor, Eilingtcn; 
Duies muchach1», C. E, 
VIERNES 28 JULIO, De 17 a 19. 
Notas de sintonía: Coplas y requie 
bros, Marquina; Selección musical 
ie óperas: La Traviata, Verdí; M a - j ^ 
don Lescaut, Puccini; Pagliacci, Le-
oncavalle; Rigoletto, Verdí; Tosca, 
Puccini; La Favorita, Domzetti; E' 
rovador, Verdí; Peticiones de ra-
dioyentes; Cotizaciones de Bols?; 
Noticias de Prens3; Ha vuelto el 
nvierno, Freed Haffma; Más br i -
lantc que el sol, Winn Nolce; El 
último tango de Rodolfo Valentino; 
"arati, Roembeld; El estudiante 
pasa, Ibáñez; Espérame, Gardel; 
est charmanf, Moretti; Gauchito 
zalamero, Melleda,—C. E. 
SABADO 29 JULIO, De 17 a 19. 
Notas de sintonía; Puentcareas, 
Rosillo; Concierto de banda: Los 
los pichones, Messager; La Dolo-
rosa, Serrano; El huésped del Se-
villano, Guerrero; E l Profeta, Me-
yerbeer; Tanhauser, Waguer; Cá-
diz, Chueca; España , Chabrier; 
Curso de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado; Peticiones de ra-
dioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa; Aun hay cla-
ses, Ledesma y O-opesa; Zambita 
mía, Ferriz, C. Moraleda; Meledy's 
bar, Riestra; Cuatro p a l o m a s , 
Fiontella; Couscous, Torre; Driw 
kness, Guillón, Lo que murió en 
París, Maciel, C. E. 
DOMINGO 30 JULIO. De 17 
19. Notas de sinfonía: a 
Loncier(0 pam, Estela Acevedc; 
variado: Loca juventud 
Los Gavilanes, Guerrero y R ^ ' 
lín; Seguidillas y Fandangos, Nig 
de la Puebla; Capricho árabe, T-5 
rrrga. Sevilla, Albéniz; Jotas' Jl' 
Cecilio Navarro; El ani'lo de hie 
rro, Marqués; Moraima, Espino^. 
Invitación al vals, Weber; Esa 
la copla, Ramuncho; Valencia rai¡ 
Segura y Mórenciano; Feticioi^ 
de radioyentes; Ninchi, locutor,p0r 
Pepe Medina; Piccele - Picceif 
Strauss, El sueño de un vals' 
Strauss; Esa es mí casa, Rene Eiu! 
son; Chaparrita, cuerpo de uva 
Salinas; Chimango, Daniel; Tengo 
una guajirita, Lecuona; Mi carna-
val, Laino y A Gaublna; C. E, y 
Lunes 31 Ju'ío,—D¿ 17 a Ift 
Notas de sintonía: Pasodoble 
ie Los Malditos, Torrcna. 5* sin-
fonía, Beeíhoven. Charla musical 
)or don Julio Osuna, Peticionesd¡ 
radioyentes. Dímelo esta m h 
Spolieneky. Nostalgia, Marte j 
Visconti. Campanas del recuerdo, 
J.-^é Ricardo. La ola, Olivicr Me-
tra. Despresado, A'fredó Vianni 
Alerta q u e vengo, Haymann.-
G. E. 
Noche.-De 22 a 0'30. 
Notas de sintonía ^Programa vas 
¿OÍ Oriamendi, Santicstéban. 0; 
questa de la estación: BascoÉ 
ires del país, Peña y Goñi. IDÍB 
medio del acto segundo de El C 
^erío, Guridi. Charla taurina, ¡ 
«Taleguilla». Agrupación coral M 
jorif: Itzarkundia, Guridi (cuatn 
voces), Katalin (tres voces), LOÍ 
pamplónicas (tres voces). Bogt 
oga, (cuatro voces). Cuentos vas, 
eos, por el señor Varela. Agrupa 
ciónMajorit: Mañubel ta Praiski 
(cuatro voces). Ume ader bat(cDa' 
tro voces). Ator, ator muli, 611M 
di (cuatro voces). Veníamos dedoi 
caminos (tres voces), Guernikak: 
arbola, Iparaguirre (cuatro voceŝ  
Orqu^st:^ de la estación: El Ca« 
río (fantasía), Guridi. Amaya,^ 
file y cortejo nupcial y spatatiani 
za, Guridi. Música de baile:Mi B¡ 
bá, Lecuona. Llámalo H , Peressií 
Dulces sueños de amor, Ellingt^ 
El Payaso, Manjes. Nos fuini 
Boíl. Marta (tango), Simons. C 
Fabricio, Galioso. Noticias deu 
ma hora.—C. E. 
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